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БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ                                                     
С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ КАК ОБЪЕКТ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Фатихова Л.Ф., Сайфутдиярова Е.Ф.
Цель. В статье предлагается теоретический анализ проблемы 
безопасного поведения детей и подростков. Рассмотрены такие 
понятия как «безопасное поведение», «культура безопасного по-
ведения», «представление о безопасности», «безопасность жиз-
недеятельности», «личность безопасного типа». 
Результаты. Сделан обзор исследований отечественных ученых 
по проблеме возрастных особенностей формирования безопасного 
поведения, его компонентах и условиях преодоления детьми опасных 
ситуаций, дан анализ исследований по проблеме формирования без-
опасного поведения у детей с ментальными нарушениями. В отече-
ственно психологии выделено несколько компонентов готовности к 
безопасному поведению: когнитивно-познавательный, ценностно-
мотивационный, эмоционально-волевой, операционально-деятель-
ностный, регулятивный, оценочно-рефлексивный.  Российскими 
учеными выявлены следующие особенности безопасного поведения 
детей с ментальными нарушениями: несформированность пони-
мания опасных ситуаций, трудности в установлении причинно-
следственных связей между опасным/безопасным поведением и его 
последствиями, отсутствие установки на безопасное поведение.
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Область применения результатов. Результаты теоретиче-
ского анализа рассматриваемой проблемы позволяют определить 
задачи эмпирического исследования безопасного поведения детей 
и подростков с ментальными нарушениями.
Ключевые слова: безопасное поведение; навыки и культура 
безопасного поведения; личность безопасного типа; факторы 
социально опасного поведения; дети с ментальными наруше-
ниями. 
SAFE BEHAVIOR OF CHILDREN                                                   
WITH MENTAL DISORDERS AS AN OBJECT                                      
OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH
Fatihova L.F., Sajfutdijarova E.F.
Purpose. The article proposes a theoretical analysis of the problem 
of safe behavior of children and adolescents. The authors consider such 
concepts as «safe behavior», «safety culture», «concept of security», 
«life safety», «safe type personality». 
Results. The article provides a review of studies by Russian re-
searchers on the age-specific features of the formation of safe be-
havior, its components and the conditions for children to overcome 
dangerous situations, the analysis of the studies on the problem of the 
formation of safe behavior in children with mental disorders is given. 
The researchers have identified several components of preparedness 
for safe behavior: cognitive, value-motivational, emotional-volitional, 
operational and activity orientated, regulatory, evaluative-reflective. 
The Russian researchers have identified the following features of safe 
behavior of children with mental disorders: lack of understanding of 
dangerous situations, difficulties in establishing causal relationships 
between dangerous / safe behavior and its consequences, lack of safe 
behavior orientation.
Practical implications. The results of the theoretical analysis of the 
issue under consideration allow the authors to set objectives of an em-
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pirical study of safe behavior of children and adolescents with mental 
disorders.
Keywords: safe behavior; safety skills and culture; safe type per-
sonality; factors of socially dangerous behavior; children with mental 
disorders. 
Введение
Проблема формирования навыков безопасного поведения ста-
ла активно разрабатываться со второй половины ХХ века. Иссле-
дования касаются вопросов формирования навыков как социально 
опасного, так и социально безопасного поведения (С.А. Беличева, 
Я.Г. Гилинский, Е.В. Змановская и др.), воспитания культуры безо-
пасности (Л.Н. Горина, В.Н. Мошкин, А.В. Попков и др.), формиро-
вания готовности к эффективным действиям в той или иной опасной 
ситуации (Т.Г. Хромцов, A.М. Якупова, А.Г. Маслова, Л.И. Шерш-
нев и др.). В итоге сегодня исследователи говорят о развитии пер-
спективного направления в психологической науке – психологии 
безопасности, которая имеет как теоретическую, так и прикладную 
значимость [14].
Обзор литературы
Теоретический обзор показывает, что смежными понятию «без-
опасное поведение» являются такие, как «психологическая без-
опасность», «социальная безопасность», «культура безопасного 
поведения», «безопасность жизнедеятельности» и др. [2; 10; 19; 20; 
22]. Потребность в безопасности является базовой потребностью, 
которая появляется с момента рождения человека и сопровождает 
его на протяжении всей жизни. О.Ю. Зотова определяет безопасность 
как «сложный социальный феномен, многоплановый и многогран-
ный в своих структурных составляющих и проявлениях, отражаю-
щий противоречивые интересы различных социальных субъектов» 
[9, с. 85]. Остановимся на рассмотрении понятия «безопасное по-
ведение» как поведения, обеспечивающего безопасность личности, 
включающее в себя совокупность последовательно выполняемых 
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действий, направленных на сохранение личностью жизни, здоровья 
и социального благополучия [1; 8]. 
Формирование навыков безопасного поведения, с точки зрения 
И.С. Зиминой, О.А. Деминцевой, М.Н. Гавриловой и О.В. Полозо-
вой, должны формироваться на протяжении всей жизни человека, 
однако наиболее благоприятным периодом является период обу-
чения в школе [8]. В исследовании Е.М. Благодырь установлено, 
что формирование безопасного поведения в младшем школьном 
возрасте у детей-сирот связано с такими их индивидуально-пси-
хологическими особенностями как степень социальной адаптиро-
ванности, уровень эмоциональной активности и благоприятного 
эмоционального состояния, творческий подход к решению раз-
личных жизненных задач, степень развитости интеллектуальных 
способностей, а также личностными чертами – осознанностью, от-
ветственностью за поведение, адекватным эмоциональным реагиро-
ванием и саморегуляцией поведения [1]. С.В. Терницкая отмечает, 
что формирование личности безопасного поведения, способной 
решать экономические, политические, социальные и другие госу-
дарственные задачи, является требованием времени, однако для 
формирования такой личности необходима система, в основе ко-
торой лежат ценности доброты, сострадания, терпения, трудолю-
бия, долга и ответственности. Анализируя различные подходы к 
объяснению феномена личности безопасного типа, С.В. Терницкая 
выделяет пять его компонентов: знание опасностей, их физиче-
ских, химических и биологических качеств, умение распознавать 
их природу, способность к преодолению опасностей, способность 
создавать условия безопасности, наличие таких личностных ка-
честв, как самостоятельность, дисциплинированность, ответствен-
ность, организованность в работе и инициативность. Факторами 
формирования безопасной личности являются, по мнению авто-
ра, следующие: 
1) семейное воспитание, ответственное за создание безопасных 
условий для развития ребенка, передачу опыта безопасного поведе-
ния, выработку полезных, безопасных навыков и умений;
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2) средства массовой информации – телевидение, пресса и при-
обретающий в последнее время все большее влияние интернет, 
которые оказывают как позитивное, так и негативное влияние на 
формирование у личности безопасных образцов поведения;
3) учебно-воспитательная деятельность образовательных уч-
реждений, когда под влиянием воздействий педагога, общения со 
сверстниками организуется процесс формирования безопасного 
типа поведения [24]. 
Основным психологическим условием формирования личности 
безопасного поведения Л.Ю. Субботина и Н.С. Ефимова считают 
развитие самосознания личности, включающее самопознание, са-
моотношение и саморегуляцию [23].
Ребенок в силу своего любопытства постоянно подвергается ри-
ску, предотвратить который взрослым не всегда удается. Представи-
тели экологического подхода к проблеме безопасности R. Cordovil, 
D. Araújo, G.-J. Pepping и J. Barreiros считают, что при возникнове-
нии опасной ситуации следует предоставлять детям возможность 
принимать собственные решения даже под родительским контро-
лем. Кроме того, следует обучать детей анализировать информацию 
о границе между возможным и безопасным и невозможным и не-
безопасным поведением [26].
По выражению В.В. Гафнера, С.В. Петрова, Л.И. Забары, «риск 
может спровоцировать опасную ситуацию, которая в принципе еще 
обратима и при своевременном принятии мер может уменьшиться 
до приемлемого уровня или вообще исчезнуть» [3, с. 11]. Рациональ-
ным будет предположение, что, если субъект способен распознать 
опасность в той или иной ситуации, спрогнозировать ее последствия 
для жизни, здоровья и социального благополучия, то он имеет воз-
можность своевременно разработать пути избегания этой опасной 
ситуации, выбрать способы ее предупреждения и, тем самым, сни-
зить риски перехода ситуации в статус экстремальной. И это яв-
ляется, на наш взгляд, попыткой найти механизмы формирования 
безопасного поведения. Так, Л.Н. Гладковой определены «уровни 
сформированности социально безопасного поведения:
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– оперативный (комплекс поступков и действий, являющийся 
необходимостью ежеминутного реагирования на существу-
ющую угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего, при 
взаимодействии с непредсказуемой социально опасной ситу-
ацией, вызванной стечением рисков различных групп);
– тактический (достаточно устойчивые по структуре, целесоо-
бразные и эффективные способы социально безопасного по-
ведения, направленные на достижение поставленной цели 
осуществления собственной безопасности и безопасности 
окружающих людей);
– стратегический (устоявшаяся совокупность освоенных спо-
собов социально безопасного поведения, реализуемая на ос-
нове плана действий в системе общественных отношений с 
целью обеспечения личной и коллективной безопасности)» 
[4, с. 34].
При наличии случайностей в возникновении опасных ситуаций, 
многие из них, по мнению В.В. Гафнера, С.В. Петрова и Л.И. Заба-
ры, являются предсказуемыми, в связи с чем авторы перечисляют не-
сколько правил их прогнозирования, например, понимание субъектом 
того, что неприятности могут произойти с каждым человеком, и что 
опасность может возникнуть в любое время и в любом месте. Авторы 
отмечают, что многие опасные ситуации являются результатом невни-
мательности, незнания, капризов пострадавшего и, если соблюдать 
меры безопасности, то степень риска существенно снижается [3].
Однако, Л.Н. Гладкова отмечает, что на формирование социально 
безопасного поведения подростков значительное влияние оказывает 
субъективное восприятие ими степени опасности, когда объективно 
опасная ситуация таковой не воспринимается, наблюдается некри-
тичное оценивание рисков, нигилистическое восприятие действий 
взрослых в подобных ситуациях [4].
А.И. Донцов и другие выделяют две оценки субъекта в процессе 
формирования представлений о безопасности:
1) оценка событий, условий или ситуации в качестве индикато-
ра угрозы или опасности;
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2) уверенность в том, что имеющиеся средства защиты доста-
точны для преодоления угрозы, опасности [7].
Таким образом, представления о безопасности/опасности носят 
субъективный характер и «они в меньшей степени зависят от со-
бытий, а больше от ожидания» [7, с. 216]. 
Понятие «представления о безопасности» связано с понятием 
«культура безопасности». Трактовка последнего достаточно силь-
но варьируется в работах разных ученых. Так, В.Н. Мошкин опре-
деляет воспитание культуры личной безопасности как подготовку 
к предупреждению и преодолению вредных и опасных факторов 
жизнедеятельности [17]. Н.В. Перфильева характеризует культуру 
безопасного поведения на дорогах как систему ценностей, знаний, 
способов деятельности, норм, правил безопасности, направлен-
ных на формирование готовности к профилактике и минимизации 
опасных факторов на дороге, использованию социальных факторов 
безопасности [18]. Е.И. Толочко рассматривает данный вид безо-
пасности как часть бытовой культуры, которая направлена на обе-
спечение безопасности самого человека и окружающих его людей 
в сфере дорожного движения [25].
П.Г. Лубочников, Д.С. Гуц и В.С. Нургалеев, исследуя психоло-
гические факторы формирования безопасного поведения, также об-
ращаются к понятию «культура безопасного поведения личности», 
предлагая рассматривать его как «внутренне-психологическую на-
правленность человека на проявление совокупности признанных 
и одобряемых социумом форм адекватного поведения на основе 
корректно структурированных предметно-материальной, социаль-
но-коммуникативной и логической сфер пространства жизнедея-
тельности и выполняющую этическую, адаптивную и рутинерскую 
функции» [15, с. 45]. В качестве факторов формирования культуры 
безопасного поведения авторами выделены такие показатели как 
уровень развития его образно-логического мышления, степень при-
общения к психологической культуре и способность моделировать 
безопасное личное пространство [15]. Воспитание у ребенка навы-
ков безопасности жизнедеятельности, как отмечает К.Б. Гальчева, 
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состоит в формировании социального компетентного поведения, 
разнообразных схем и социальных умений, которые могут быть ис-
пользованы ребенком в любой ситуации, не требуя при этом прило-
жения особых усилий [2]. В подростковом возрасте формирование 
безопасного поведения включает такие аспекты как общая теорети-
ческая подготовка к безопасной жизнедеятельности, формирование 
определенных предметных умений и навыков, психологическую 
готовность школьника к безопасной жизнедеятельности и наличие 
определенных качеств личности, необходимых для безопасной жиз-
недеятельности [16]. 
Л.А. Сорокиной выделено несколько структурных компонента го-
товности подростка к безопасному поведению – ценностно-мотива-
ционный (представляет собой потребность в обеспечении личной и 
общественной безопасности), когнитивный (представлен знаниями о 
возможных опасностях окружающей среды, их свойствах, причинах 
возникновения, правилах и способах безопасного поведения), опера-
ционально-деятельностный (состоит в умении предвидеть опасные 
ситуации, прогнозировать возможные последствия взаимодействия 
с ними, находить способы безопасного поведения), регулятивный 
(представляет собой способность к эмоционально-волевой регуля-
ции поведения, контролю действий, принятию решений), оценочно-
рефлексивный (состоит в умении анализировать и оценивать опасные 
ситуации, результаты своего поведения, выявлять их соответствия по-
ставленным целям, умении корректировать программы действий) [21].
Изучение Л.А. Сорокиной готовности нейротипичных подростков 
к безопасному поведению позволило сделать вывод о том, что они 
«обладают спонтанно сформировавшимся определенным уровнем го-
товности к безопасному поведению в повседневной жизни. В таких 
условиях значительная их часть подвержена опасному поведению» 
[21, с. 72]. Возникает вопрос: как формируется готовность к безопас-
ному поведению у детей и подростков с ментальными нарушениями?
Проблема формирования безопасного поведения детей и под-
ростков с ментальными нарушениями стала разрабатываться в рос-
сийской науке относительно недавно. 
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Само по себе отклонение в развитии ребенка, как отмечают 
П.А. Кисляков, Е.А. Шмелева и О.А. Силаева, «несет реальные и 
потенциальные факторы риска, влияющие на его психологическую 
и физическую безопасность в связи с имеющимися трудностями в 
социализации» [13, с. 281]. 
П.А. Кисляков, В.Н. Феофанов, А.Г. Удодов отмечают, что у де-
тей с ментальными нарушениями несформированность понимания 
жизненных ситуаций и их разрешения в безопасном ключе приво-
дит к дезориентации в социальной среде. Авторы выделяют четы-
ре группы личностных конструктов социально-психологической 
безопасности у данной категории детей: когнитивно-познаватель-
ный (представления об опасности/безопасности и знание правил 
безопасного поведения), эмоционально-волевой (способность со-
хранять психологическую устойчивость в кризисных ситуациях), 
потребностно-мотивационный (установка на здоровый и безопас-
ный образ жизни) и межличностно-социальный или поведенческий 
(способность устанавливать эффективное и безопасное взаимодей-
ствие с окружающими). По результатам эмпирического исследова-
ния П.А. Кисляков с коллегами выделили такие факторы социально 
опасного поведения подростков с ментальными нарушениями, как 
антисоциальное поведение, асоциальность, инфантилизм, социаль-
ное недоверие к миру, склонность к виктимному поведению, вирту-
альная зависимость и неадекватная самооценка [11; 27; 28]. 
Как отмечает М. С. Давыдова, у детей с ментальными наруше-
ниями возможности готовности к безопасному поведению ограни-
чиваются [5; 6]:
1) недоразвитием всех познавательных процессов и трудностями 
установления причинно-следственных связей между опасным/
безопасным поведением и его последствиями, поверхност-
ными и искаженными представлениями об окружающей дей-
ствительности, в том числе, и о правилах поведения в ней в 
условиях потенциальных рисков (когнитивный компонент);
2) отсутствием интереса к подобного рода информации без спе-
циальной стимуляции со стороны взрослых (потребностно-
мотивационный компонент);
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3) недостаточной установкой на безопасное поведение (пове-
денческо-волевой компонент).
В результате поведенного П.А. Кисляковым и Е.А. Шмелевой 
экспериментального исследования было установлено, что у под-
ростков с ментальными нарушениями недостаточно сформированы 
представления об опасностях, угрожающих жизни, здоровью и бла-
гополучию в социальной среде. Свою безопасность они связывают 
с защищенностью извне – людьми, которые окажут помощь (спаса-
тель, полицейский), или объектами, которые позволяют оставаться 
в безопасности (дом, забор). Такой уровень сформированности без-
опасного поведения сочетается переоценкой своих способностей, 
неадекватным отношением к опасностям, неспособностью предви-
деть последствия своих действий [12].
Заключение
Итак, формирование безопасного поведения, с точки зрения раз-
личных исследователей рассматриваемой проблемы, предполагает 
специальную теоретическую, психологическую и личностную подго-
товку, которая обеспечивает безопасность личности в разнообразных 
опасных ситуациях его жизнедеятельности. Данный процесс осущест-
вляется на протяжении всей жизни, Однако наиболее благоприятным 
периодом является дошкольный и школьный возрасты, когда ребенок 
наиболее восприимчив к усвоению культуры безопасности – приоб-
ретению знаний об опасных/безопасных ситуациях, формированию 
необходимых умений и навыков безопасного поведения.
В структуре готовности ребенка и подростка к безопасному пове-
дению выделяют такие компоненты как когнитивно-познавательный, 
ценностно-мотивационный, эмоционально-волевой, операциональ-
но-деятельностный, регулятивный, оценочно-рефлексивный.
Результаты эмпирических исследований отечественных ученых 
позволили установить, что у детей с ментальными нарушениями 
наблюдается несформированность понимания жизненных ситуаций 
вообще, и опасных, в частности, трудности в установлении причин-
но-следственных связей между опасным/безопасным поведением и 
его последствиями и отсутствие установки на безопасное поведение. 
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